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metoda kritiËkoga promiπljanja vodeÊih analiza i 
interpretacija slike.
Knjiga sadræi sedam poglavlja, pisana je didaktiËki
besprijekorno, problemski je artikuliran sadræaj izla-
ganja - Ëemu uopÊe potreba za „novom“ metodom
interpretacije slike kao povijesnoumjetniËkom herme-
neutikom - te je, naposljetku, otvoren plodotvoran
dijalog ili susret filozofijske i povijesnoumjetniËke
hermeneutike sa stanjem vizualne kulture modernosti.
Oskar Bätschmann u zakljuËnome poglavlju i tekstu
naslovljenom Povijest umjetnosti iz interpretacije? na
temelju prijedloga Klausa Weimara za povijest
knjiæevnosti predlaæe „dualistiËku“ shemu povijesti
umjetnosti kao povijesti slikarstva A i B. Prva
oznaËava povijest odnosa izmeu ponaπanja voenog
pravilima i individualnog dogaaja, a druga jest ono
πto djela ostvaruju sama po sebi. Povijest slikarstva
kao povijest umjetniËkog stvaralaπtva stoga je
nedostatna. Vrijeme „obrata slike“ i vrijeme novih
interpretacija slike zahtijeva usklaenost „subjekta A“
i „subjekta B“ u otvorenosti smisla slike same.
Bätschmannova shema dobro ocrtava nakanu suvre-
menih promiπljanja umjetnosti i povijesti umjetnosti,
jer promatraË nikad nije pasivan „subjekt“, Ëak ni kad
zapada u stanje „interpasivnosti“, kako to psihoanali-
tiËki-kulturalno objaπnjava Robert Pfaller. Za istinsku
nakanu Bätschmannove povijesnoumjetniËke
hermeneutike moæda bi najbolje odgovarala jedna
Heideggerova prispodoba o biti hermeneutike uopÊe
kad je rijeË o razumijevanju smisla bitka. Heidegger
je, naime, hermeneutiku opisao kao suglasje zvonjave
dobro ugoenih zvona s odjekom iza bregova. Jedino
tako viπe neÊemo biti u kuπnji, πto autor ove vrijedne
studije ipak neprestano Ëini, da Ëak iz nelagode
metafiziËkog jezika o interpretaciji i razumijevanju
slike govorimo na osnovi konstrukcije novovjekovnog
metafiziËkog jezika koji neizbjeæno pretpostavlja 
subjektivnost subjekta i objektivnost objekta.
Hermeneutika je za Gadamera ipak oznaËavala
moguÊnost napuπtanja kraljevske „moÊi“ subjekta u
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ibenska Gradska knjiænica „Juraj ©iægoriÊ“ 
u suradnji s Institutom za povijest umjetnosti iz
Zagreba objavila je nedavno monografiju Horacije
Fortezza, πibenski zlatar i graver 16. stoljeÊa iz pera
Milana Pelca, ravnatelja Instituta za povijest umjet-
nosti. Ova je knjiga treÊa u niski njegovih monografija
posveÊenih istraæivanju slavnih πibenskih umjetnika
16. stoljeÊa. Godine 1997. u dvjema je monografijama
obradio slavni dvojac πibenskih bakrorezbara i kar-
tografa koji se ubrajaju meu najveÊe predstavnike
crne umjetnosti 16. stoljeÊa, Martina Rotu KoluniÊa 
i Natalea Bonifacia. Najnovija Pelcova knjiga posve-
Êena je dosad nedovoljno poznatom πibenskom
zlataru i slikaru Horaciju Fortezzi (roen oko 1530. u
©ibeniku - umro 1596.). Monografija o Fortezzi prva
je monografija o nekom domaÊem zlataru u
hrvatskoj znanstvenoj literaturi, a posveÊena je 
jednom od najistaknutijih zlatara i gravera starije
hrvatske umjetnosti Ëija se djela ubrajaju u najveÊe
umjetniËke dosege zlatarstva 16. stoljeÊa. Djela mu
©
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se nalaze u velikim europskim muzejima, u British
Museumu i Victoria & Albert Museumu u Londonu te
u Museo Nazionale del Bargello u Firenci.
IzuËavanje Fortezze zapoËeto je u 19. stoljeÊu.
Nakon Ivana KukuljeviÊa Sakcinskog i Vicenza
Miagostovicha, likom i djelom πibenskog zlatara
bavili su se don Krsto StoπiÊ, Cvito FiskoviÊ, Ivo
LentiÊ te niz drugih hrvatskih i inozemnih istraæivaËa.
©ira hrvatska javnost doznala je viπe o ovom autoru
1982. godine kada je jedan od njegovih najljepπih
uradaka, mjedeni pladanj ukraπen graviranim
prikazima, zaslugom Flore MaroeviÊ Turner bio
otkupljen na aukciji u Sothebyu za πibenski Muzej
grada u kojem je potom bio predstavljen na izloæbi
koju su organizirale Ksenija Kalauz i Flora MaroeviÊ
Turner. U svojoj monografiji Pelc istraæuje saËuvane
arhivske dokumente o Fortezzinom æivotu, obrazo-
vanju i umjetniËkoj djelatnosti, regeste kojih donosi
na kraju knjige. ObraujuÊi ga u kontekstu kasno-
renesansnog dalmatinskog zlatarstva, Pelc
usporeuje njegova djela sa saËuvanim djelima
Stjepana Venzona te Matije i Luke BoriËeviÊa. U
kontekstu onodobnog venecijanskog zlatarstva,
prema miπljenju zagrebaËkog povjesniËara umjet-
nosti, Fortezzi je stilski i tematski najbliæi bio zlatar i
graver Nicolo Rugina.
Putovao je Dalmacijom, radio za predstavnike
venecijanske uprave i vojske u Zadru i zasigurno bio
u Veneciji. Izraivao je zlatarske predmete za
bogatije domaÊe naruËitelje, lokalne bratovπtine,
kao i za bogate venecijanske naruËitelje. Pelc u
monografiji pokuπava istraæiti i utvrditi kronologiju
nastanka pojedinih Fortezzinih djela, kritiËki se
osvrÊe na neke stare atribucije, a daje i nove atribu-
tivne prijedloge. Primjerice, na temelju stilsko-kom-
parativne analize zagrebaËki povjesniËar umjetnosti
unosi sumnju u raniju atribuciju vrËa iz Museo
Correr πibenskom graveru. AtribuirajuÊi mu minijaturu
s likom sv. Ivana Krstitelja u matrikuli πibenske
Bratovπtine sv. Ivana, Pelc otkriva dosad gotovo
nepoznat aspekt Fortezzine umjetniËke osobnosti,
njegovo slikarstvo. Naime, otprije je bilo poznato
jedino da je radio na obnovi pale sv. Jurja 1578.
godine za crkvu πibenske Bratovπtine di Val verde.
Pelc samo naËinje problem Fortezze kao slikara
ostavljajuÊi buduÊim istraæivaËima opusa velikog
πibenskog zlatara da rasvijetle tu temu. Na kraju
knjige Pelc obrauje Fortezzine radove u zasebnim
kataloπkim jedinicama.
Fortezzine posude krase grbovi uglednih venecijan-
skih obitelji (Grimani, Dolfin, Trevisan, Cicogna i
Querini). Pelc pokuπava identificirati potencijalne
naruËitelje tih posuda meu pripadnicima spomenu-
tih obitelji koji su obnaπali neke od najuglednijih
vojnih i upravnih duænosti u Dalmaciji, kao πto su
funkcije venecijanskog providura, gradskih knezova
i kamerlenga. Zanimljiv je podatak da je samo na
jednom Fortezzinom umivaoniku, onom iz Bargella,
grb lokalne plemiÊke obitelji, zadarske obitelji Soppe.
Milan Pelc iznosi pretpostavku da bi naruËitelj
spomenutog pladnja mogao biti istaknuti zadarski
plemiÊ Pompej Soppe.
SudeÊi po njegovim djelima, Fortezza je bio u doti-
caju s lokalnim i mletaËkim zlatarima. SudeÊi po
motivima koje je gravirao, Ëini se da je bio u dotica-
ju s djelima nekih od najpoznatijih grafiËara svoga
doba. Naime, u njegovim se gravurama mogu, kako
pokazuje Pelc - traæiti usporednice s grafikama
Biraga-Brescie, Nicoletta da Modene, Andree
Mantegne, Marcantonija Raimondija i Philipsa
Gallea. Nadalje, Ëini se da su mu bila dobro poznata
ilustrirana izdanja antiËkih pisaca poput Tita Livija i
Plutarha, iz kojih je crpio literarne predloπke za
exempla virtutis, primjere kreposti koje kao tipiËan
umjetnik zrelog 16. stoljeÊa rado unosi u svoja
djela. Bili su mu znani talijanski bakrorezi s dekora-
tivnim motivima groteske, mitoloπkih biÊa, satira,
putta i kandelabra. Pelc pronalazi brojne uspored-
nice izmeu onodobnih popularnih grafiËkih listova,
ali nijedan direktan uzor. Na temelju toga izvodi
zakljuËak da Fortezza ne kopira doslovno tue
sheme, nego ih varira i uklapa u vlastiti originalni
ornamentalni i narativni repertoar s motivima
groteske, arabeske, rollwerka i moreske.
Najljepπi Fortezzini radovi ukraπeni su, bilo gravura-
ma s antiËkim motivima, bilo portretima slavnih




povijesnih liËnosti, careva i vojskovoa, bilo prizorima
iz æivota slavnih povijesnih liËnosti. Primjerice, vrË i
umivaonik iz Victoria & Albert Museuma krase
portreti i prizori iz æivota slavnih povijesnih liËnosti
kao πto su Mucije Scevola, Aleksandar Veliki,
Hanibal i Pompej. Sedam posuda πibenskog zlatara
sadræi lik Scipiona AfriËkog. Teme iz rane rimske
povijesti viπestruko se ponavljaju u Fortezzinim dje-
lima. SudeÊi prema tome, u humanistiËkom
okruæenju kojem su pripadali Fortezzini naruËitelji te
su teme bile osobito cijenjene. OpÊenito uzevπi,
ikonografija Fortezzinih gravura odraz je kulturnog
okruæenja u kojem je πibenski zlatar participirao.
AnalizirajuÊi gravirane portrete rimskih imperatora
(Galbe, Vitelija, Klaudija i Julija Cezara) na njegovim
posudama, Pelc uoËava utjecaj grafiËkih portreta
rimskih imperatora koje je izradio slavni Marcantonije
Raimondi.
Posebnu paænju Pelc posveÊuje pladnju s grbom
Grimanijevih iz πibenskog Gradskog muzeja. Vrijeme
nakon bitke kod Lepanta i Ciparskog rata naπlo je
svoj odraz u paralelizaciji rata s Turcima i prizora iz
antike na πibenskom pladnju. Fortezza na njemu
prikazuje tri prizora iz kosovskog ciklusa u kojima je
glavni junak Miloπ ObiliÊ. ©ibenski zlatar vizualizira
priËu o ObiliÊevu junaπtvu o kojoj su u njegovo vri-
jeme pisali Petar HektoroviÊ i Mavro Orbini,
prenoseÊi je prvi puta u likovni medij. Na temelju
antiturskih prizora koji se nalaze na njemu, Pelc
datira pladanj u razdoblje oko godine 1572. u vri-
jeme Ciparskog rata. ZagrebaËki povjesniËar umjet-
nosti dræi da je njegov naruËitelj najvjerojatnije bio
Alvise Grimani, generalni providur Dalmacije izmeu
1572. i 1575. godine.
Moæemo li u prizorima ObiliÊeva herojstva na πiben-
skom pladnju prepoznati slavljenje Kosovske bitke
(interpretirane kao pobjede krπÊanske vojske nad
Turcima) u vrijeme pobjede u bitci kod Lepanta?
U historiografiji i knjiæevnosti kasnog πesnaestog i
poËetka sedamnaestog stoljeÊa ObiliÊ je zadobio
dignitet ravan najslavnijim primjerima iz antiËke
knjiæevnosti i povijesti, πto je viπestruko obraivano
u povijesti knjiæevnosti. Meu odjecima mita o
ObiliÊevu junaπtvu na koje se Pelc poziva dræim da
je, kada govorimo o ikonografiji πibenskog pladnja,
zanimljivo ukazati na dramu Odvaæni TurËin
engleskog dramatiËara Thomasa Goffea (1591.-
1629.) iz 1619. godine. Goffe u svojoj poznatoj
ratniËkoj tragediji Miloπa ObiliÊa izrijekom
usporeuje s velikim ratnicima iz antiturskih vreme-
na kao πto su Hektor, Ahil i Aleksandar Veliki.
Fortezza je na πibenskom pladnju okruæio kosovske
scene portretima likova nekolicine antiËkih junaka i
vojskovoa poput Aleksandra Velikog, Scipiona
AfriËkog, Korvina, Pompeja i Krasa.
U engleskoj drami sukob turske i srpske vojske
prikazan je kao borba za oËuvanje vjere, a Miloπ
ObiliÊ kao poboæan ratnik, nepokolebljiv u svojoj
vjeri. Murat je svirep i krvoæedan osvajaË. Miloπ
ObiliÊ nadahnjuje se primjerima slavnih antiËkih
junaka. U skladu s tim idealima, smrt nije najskuplja
cijena za vjeËnu slavu. BoreÊi se protiv turskog sul-
tana Murata, on poput biblijskih junaka Judite ili
Davida ostvaruje svoj od Boga dani cilj. Znakovit je
dijalog u drami u kojem car Lazar odvraÊa ObiliÊa
od borbe, a ObiliÊ mu odgovara da se oni (Srbi) tre-
baju ugledati na velike rimske i grËke junake koji
nisu poklekli ni pred kakvom opasnoπÊu da bi stekli
vjeËnu slavu. Goffe posuuje za svoju ratiËku
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tragediju motive iz Senekinih tragedija iz Lukana.
Poznato je da je Goffe naπao motiv Kosovske bitke u
Englezima tada dobro poznatoj OpÊoj povijesti
Turaka Richarda Nolsa (Knollesa) iz 1603. godine.
Goffeovo dramatiziranje Kosovskog mita uklapa se u
tada popularan naËin predoËavanja turske svireposti
i osionosti koju nalazimo u onodobnoj literaturi i
likovnoj umjetnosti.
Na πibenskom pladnju i drugim saËuvanim gravira-
nim posudama Fortezza pokazuje crtaËku vjeπtinu,
bujnu ikonografsku maπtu, kompozicijsku
domiπljatost i duhovitost koje stilom i ikonografijom
odaju tipiËan kasnomaniristiËki ukus majstora 16.
stoljeÊa. Ipak, ocjenjujuÊi Fortezzin stvaralaËki
domet u europskom kontekstu, Pelc konstatira da je
rijeË o „provincijskom majstoru“ (pozivajuÊi se pri
tome na Karamanovu definiciju „provincijskog 
majstora“) kojemu nedostaju gipkost i podatnost
vrhunskog crtaËa i koji se nikada nije uspio vinuti
do vrhunskih zlatarskih dometa poput Benvenuta
Celinija, i to baπ stoga πto je cijeli svoj æivot ostao
vezan uz rodni kraj.
Zaista je toËno da je Fortezzin rodni kraj bio u dru-
goj polovini 16. stoljeÊa provincija u odnosu na
umjetniËka srediπta susjedne jadranske obale.
Meutim, valja naglasiti da je ©ibenik baπ u tom
stoljeÊu dao humaniste europskog glasa poput Jurja
©iægoriÊa, Ivana Tomka MrnaviÊa i Ivana Polikarpa
Severitana, te dvojicu VranËiÊa - diplomata,
historiËara, putopisca i pjesnika Antuna VranËiÊa,
tajnika kralja Zapolje, ostrogonskog nadbiskupa i
primasa Ugarske i njegova neÊaka Fausta VranËiÊa,
biskupa Ëanadskog, autora djela Machinae novae.
Istodobna pojava Horacija Fortezze i njegovih
sugraana, grafiËara Martina Rote KoluniÊa i
Natalea Bonifacija, trojice najveÊih likovnih umjetni-
ka koje je Kreπimirov grad dao ne samo hrvatskoj,
nego i europskoj umjetnosti, nije mogla biti sluËajna.
Bilo je to, Turcima u zaleu usprkos, zlatno doba
πibenske povjesnice, kada je ©ibenik bio jedno od
najjaËih izvoriπta i rasadiπta dalmatinskih humanista,
pisaca, teologa i likovnih umjetnika.
ZahvaljujuÊi izdanjima πibenske knjiænice „Juraj
©iægoriÊ“ posveÊenim tim slavnim πesnaestostoljet-
nim ©ibenËanima u koje se ubrajaju i tri Pelcove
monografije posveÊene trolistu najveÊih πibenskih
likovnih umjetnika (izdane u suizdanju s Nacional-
nom i sveuËiliπnom knjiænicom i Institutom za povi-
jest umjetnosti), mi danas o tim velikanima hrvatske
povjesnice mnogo viπe znamo. Stoga dræim da uz
Ëestitke autoru monografije o Fortezzi treba zahvaliti





CVITO FISKOVI∆, SpomeniËka baπtina Boke
kotorske, Zagreb, Matica Hrvatska, 2004., 350 str.,
ISBN 953-150-562-4P
Samo ©tefanac
ovodom VIII. dana Cvita FiskoviÊa u Kotoru je
sudionicima skupa i lokalnoj publici predstavljena
knjiga SpomeniËka baπtina Boke kotorske. Radi se o
izboru Ëlanaka akademika Cvita FiskoviÊa koji je
uredio Radoslav TomiÊ, koji je napisao i uvodne rijeËi.
U tom kratkom poglavlju, naslovljenom Boka kotor-
ska u djelu Cvita FiskoviÊa, TomiÊ saæeto opisuje
historijat FiskoviÊevih istraæivanja kulturne baπtine
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